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Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan 
kepadanya jalan kluar dari kesusahan, dan diberikaNya rezeki dari jalan yang tidak 
di sangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah 
mencukupkan keperluanya.  
(Surat At-Talaq ayat 2-3) 
 
Bersyukurlah jika kau sudah di titik terendah dalam hidup, karena tidak ada pilihan 
lain selain menuju titik tertinggi 
(Mario Teguh) 
 
Menjadi manusia pintar itu penting. Menjadi manusia yang kaya itu luar biasa. 
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senangtiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, dengan ketulusan hati, ku 
persembahkan karya ini untuk mereka yang sangat berarti dalam hidupku. 
1. Kedua orang tuaku yang tercinta yang telah membimbing hingga aku dewasa, 
hingga mengerti mana hak dan kewajiban yang harus aku lakukan juga tenaga 
dan fikiran yang selalu Bapak (Kustono) dan Ibu (Puji Astuti) berikan, tak ada 
hal yang bisa aku lakukan untuk membalasnya kecuali membahagiakan Bapak 
dan Ibu tercinta. 
2. Untuk adikku tercinta Dhani Alfian dan Silviana Rahma Dewi yang selalu 
memberikan doa untukku terima kasih untuk semua ini. 
3. Teman-teman seperjuangan (Yanik Septyaningsih, Oktarya Ervin Sanuti, Tika 
Antun Aulia, Prima Kusuma Dewi) dan PBSID kelas A angkatan 2009 terima 
kasih yang senantiasa memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 
4. Teman-teman kost (Ika, Sholekah, Siti, Hesti, Mb.Lia, Erfi, Afi, Frastika, Siwi, 
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daya upaya tidak akan terwujud tanpa kehendak-Nya. Shalawat serta salam rindu 
penulis selalu tercurah pada panutan, kekasih Allah Nabi besar Muhammad saw, yang 
senantiasa mengayomi umat-Nya untuk tetap berjalan dijalan-Nya. 
Penulis dalam menyusun skripsi ini menemui hambatan dan halangan. 
Alhamdulillah berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, hambatan dan 
halangan yang ditemui dalam penulisan skripsi ini dapat teratasi. Oleh sebab itu, 
dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat. 
1. Dra. Nining Setyaningsih, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi.. 
2. Prof. Dr. H. Abdul Ngalim, MM., M. Hum. Selaku pembimbing dan 
penguji I yang telah memberikan bimbingan dan melakukan pembetulan 
dengan sabar, cermat dan teliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
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6. Bapak dan Ibu Dosen PBSID, yang selama ini telah memberikan ilmu dan 
bimbingan. 
Seiring doa, semoga semua bantuan dan dukungan yang diberikan 
kepada penulis mendapat imbalan pahala dan keridhoan dari Allah SWT. 
Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan sangat banyak 
kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran membangun semangat 
sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 
Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 
secara umum dan secara khusus bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Jurusan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah. 
Wassalamualaikum wr.wb. 
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Penelitian ini merupakan kajian tentang campur kode pada judul berita dalam 
surat kabar harian Kompas edisi 22 Februari-22 Maret 2013. Tujuan penelitian ini 
adalah (1) Mendeskripsikan perwujudan campur kode pada judul berita dalam surat 
kabar harian Kompas edisi 22 Februari-22 Maret 2013, (2) Mendeskripsikan faktor-
faktor yang melatarbelakangi campur kode. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif. Objek penelitian ini adalah campur kode pada judul berita dalam surat 
kabar harian Kompas edisi 22 Februari-22 Maret 2013. Sumber data dari penelitian 
ini adalah surat kabar harian Kompas edisi 22 Februari-22 Maret 2013. Teknik 
pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik lanjutan 
yaitu teknik catat. Penelitian ini menggunakan metode padan ekstralingual dan 
intralingual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa campur kode pada judul berita 
dalam surat kabar harian Kompas edisi 22 Februari-22 Maret 2013 berjumlah 38 data, 
terdiri atas campur kode kata, campur kode frasa, dan campur kode klausa. Campur 
kode  kata pada judul berita dalam  surat kabar harian Kompas edisi 22 Februari-22 
Maret 2013 berjumlah 12 data. Campur kode frasa pada judul berita dalam  surat 
kabar harian Kompas edisi 22 Februari-22 Maret 2013 berjumlah 16 data. Campur 
kode klausa pada judul berita dalam  surat kabar harian Kompas edisi 22 Februari-22 
Maret 2013 berjumlah 10 data. Data yang tidak terdapat campur kode terdiri atas 398 
data. Jadi 10% data yang terdapat campur kode pada judul berita dalam surat kabar 
harian Kompas edisi 22 Februari-22 Maret 2013. 
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